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KAJIAN HIERARKI KEBUTUHAN ABRAHAM MASLOW TERHADAP 




Penelitian dan penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk mengkaji upaya 
pemenuhan kebutuhan lanjut usia Kristen di Panti Wredha Salib Putih ditinjau dari 
teori hierarki kebutuhan Abraham Harold Maslow. Penelitian ini didukung  oleh fakta 
permasalahan yang terjadi di Panti Wredha Salib Putih terkait dengan pemenuhan 
kebutuhan lanjut usia. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Melalui penelitian ini dimaksudkan mengkaji 
upaya pelaksanaan pemenuhan kebutuhan terhadap lanjut usia Kristen yang berada di 
lingkungan Panti Wredha Salib Putih Salatiga. Hasil dari penelitian ini adalah Panti 
sebagai sebuah lembaga sosial yang menampung lanjut usia telah melakukan tugas 
dan tanggungjawabnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan lanjut usia –tingkat 
pertama sampai tingkat kelima menurut teori Abraham Harold Maslow- namun hal 
ini tidak berjalan dengan maksimal karena berbagai faktor. Faktor-faktor yang 
dimaksud yaitu kendala operasional, keterbatasan ekonomi, keterbatasan tenaga, 
keterbatasan cara pandang pihak pengelola panti. Begitu juga kurang optimalnya 
partisipasi dari para lansia sendiri dalam upaya pemenuhan kebutuhan keseharian 
mereka yang beragam.  Penelitian ini direkomendasikan kepada pengelola/pengurus 
Panti Wredha Salib Putih, para lansia dan keluarga bahkan siapa saja untuk semakin 
memberikan perhatian yang lebih optimal terkait dengan pemenuhan kebutuhan lanjut 
usia. 
Kata Kunci: Pengelola Panti Wredha, upaya pemenuhan kebutuhan lansia lima   
kategori, dan teori hierarki kebutuhan Abraham Harold Maslow. 
 
